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MEDITACIJE
„Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će 
ga; a tko izgubi život svoj poradi mene 
i evanđelja, spasit će ga.“ (Mk , 35). 
„Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude 
služen, nego da služi i život svoj dade 
kao otkupninu za mnoge.“ (Mk 10, 45). 
„Da, to je volja Oca mojega, da tko god 
vidi Sina i vjeruje u njega, ima život 
vječni i ja da ga uskrisim u posljednji 
dan.“ (Iv 6, 40). Spasonosna je vjera 
u Krista kojeg Crkva propovijeda 
i nasljedovanje na koje poziva. 
Preobražava pojedinca i svijet. Ustrajna 
vjera spašava od besmisla, očaja, 
nemogućnosti praštanja. Spašava od 
zloga, od vjere u obmane i trenutna 
rješenja, spašava za vječnu sreću i mir 
u Bogu. 
Današnja kultura, način života i 
mišljenja nisu skloni vjeri. Čovječanstvo 
koje je stvorilo poteškoće uvjereno je 
da ih samo može riješiti. Bog postaje 
suvišan ili ga se tjera u zaborav. Oblikuje 
se lik čovjeka koji ne može živjeti bez 
„ovoga i onoga“, a bez Boga može. 
Vjera je postala „muzejska“, potiskuje 
se u prošlost, a osporava se njeno 
prenošenje. I dok su se u bližoj povijesti 
rušile Crkve i sakralni objekti danas se 
ruše ljudske duše. Ubija se duša koja 
je istinski hram Duha Svetoga. Veća je 
nevolja prazno srce od prazne crkve. 
Unatoč poteškoćama kršćani u svijetu 
siju sjeme nade i povjerenja u Boga. Ne 
mora ih biti mnogo. Poput sijača koji 
baca sjeme na prostrano polje i istinski 
kršćanin za svojim stopama ostavlja 
sjeme dobrote. Ono se širi, raste i daje 
plodove koje može kušati svaki čovjek. 
Put je kršćanina dati Bogu ono što 
mu pripada. Naša zahvalnost, vjera, 
žrtva, nesebičnost, molitva, ljubav i 
cijelo biće pripadaju Bogu svakodnevno. Jer 
Bog nije Bog za jedan dan, nego za vijeke 
vjekova. Prihvatio je to samo jedan od 
deset očišćenih gubavaca. Vratio se k Isusu, 
bacio ničice pred njega i zahvalio. Iako je 
bio tuđinac, Samarijanac, znao je dati Bogu 
što mu pripada. Riječi koje mu Isus upućuje 
odzvanjat će dok bude svijeta i vremena, a 
žudi ih čuti svako ljudsko srce: „Ustani! Idi! 
Tvoja te vjera spasila!“ (Lk 1, 19).
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Covjek je biće koje živi od odgovora. Svakodnevno mu se nameću pitanja koja ga uvode 
u igru misli, rizik dijaloga, napetost 
unutarnjeg monologa i nužnost odabira. 
Pitanja mogu biti naizgled jednostavna 
ali odgovori koje nudimo pripadaju 
nama, govore nam tko smo. 
Pitanje vjere možemo svrstati 
u kategoriju temeljnih životnih 
pitanja. Ako potražimo vjeru u svim 
slojevitostima ljudskog života, a ne 
ograničimo je na odnos prema Bogu, 
vidjet ćemo da svaki čovjek posjeduje 
zrnce „naravne“ vjere. Bez te urođene, 
možda podsvjesne vjere, potkopale bi 
se naizgled samorazumljive stvarnosti. 
Kad vozač ne bi vjerovao da će doći do 
odredišta, vjerojatno nikad ne bi sjeo u 
vozilo. Kad majka ne bi vjerovala da će 
se djeca vratiti iz škole, ne bi ih u školu 
uputila. Kad ne bi vjerovali da možemo 
govoriti, zaboravili bi na riječi. Kad ne 
bih vjerovao da ću ovo promišljanje 
privesti kraju, ne bih ni počeo pisati. 
Mnoštvo je ovakvih i sličnih primjera koji 
potvrđuju nužnost vjere u ljude i svijet. Ali, 
vjera u Boga neusporedivo je ozbiljnija. 
Prelazi prag vremena, prostora, vidljivoga, 
mogućega. Nadilazi čovjeka i njegove 
sposobnosti jer uzima od Duha Svetoga. 
Pred svjetlom vjere isčezavaju sva lažna 
svjetla ovoga svijeta. Ona je i tama koja 
ocrtava domet svjetla razuma. Vjerom 
čovjek dotiče živoga Boga i kuša nebeska 
dobra. 
Predanje Bogu
Kršćanska vjera nije prihvaćanje 
ideologijâ koje izranjaju iz rijeke 
vremena te u nju iznova poniru. 
Ideologije imaju rok trajanja, ali 
život Isusa iz Nazareta i njegov 
nauk obuhvaćaju sva vremena. 
Protumačio je prošlost, prisutan je u 
sadašnjosti, Gospodar je budućnosti 
i put k Vječnosti. U tom udivljenju 
vjernik prigiba koljena pred otajstvom 
Trojedinoga Boga koji je živ i otkriva 
se onima koji ga traže i dopuste da 
budu nađeni. 
Oni koji su prožeti snagom i svježinom 
Kristove osobe osjećaju u sebi poziv na 
novost života po evanđelju, poziv na zdravi 
evanđeoski radikalizam. „Obratite se jer 
približilo se kraljevstvo nebesko.“ (Mt 3, ). 
